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Одним из сомнительных дости-жений глобализации в социаль-
ной сфере, на наш взгляд, становится 
процесс нивелирования качества и 
уровня образования в развитых стра-
нах. При этом усредняется не только 
уровень предоставляемого учебно-ме-
тодического материала, но и сам про-
цесс преподавания и его технология. 
Задуманное как дешёвое «образова-
ние «для всех», дистанционное обу-
чение, вернее, его технология, прони-
кает в классический образовательный 
процесс на всех уровнях от школы до 
вуза. Дистанцирование происходит во 
всём. учитель дистанцируется от уче-
ника, оказывая образовательные ус-
луги, а значит, ученик превращается 
в потребителя услуг. учитель дистан-
цируется от родителей в общем деле 
воспитания личности внедряемой сис-
темой ювенальной юстиции. ученик, 
дистанцируясь от предмета изучения, 
в итоге, дистанцируется от знания. 
Концепция проводимой в России 
реформы образования, в том числе 
высшего, на манер «как во всех ци-
вилизованных странах», избавилась 
даже от самого слова «специалист». 
Будущие выпускники будут бака-
лаврами и далее, если захотят про-
должать образование, – магистрами. 
При таком подходе знания, которые 
необходимы будущим выпускникам 
для развития науки, техники и произ-
водства в своей стране, превращаются 
в набор инструкций и рекомендаций. 
«Клиповость» мышления, порождён-
ная глобальной сетью, Интернетом, 
– новейший для России феномен ин-
теллектуального (в кавычках) разви-
тия, вернее, деградации молодёжи. 
учащиеся в погоне за результатами 
ЕГЭ вынуждены изучать не связную 
систему знаний, которая образует ло-
гику научной теории, а отрывочные 
информационные фрагменты, зазуб-
ривая даты, фразы, факты. На наш 
взгляд, такие знания непрочны и, по 
сути, бесполезны.
При таком подходе наносится 
большой ущерб стройной диалекти-
ческой всемировой системе знаний. 
Внедряемая концепция образования 
способствует тому, что молодой че-
ловек выходит из учебного заведения 
выпускником, зависимым от внешней 
и внутренней конъюнктуры рынка 
труда и окружающей среды. В связи 
с этим, он вынужден сразу же начать 
переучиваться или учиться в другом 
учебном заведении, что в настоящее 
время практикуется в России. Это 
– неплохо, если речь идёт о познании 
мира. В современных же условиях че-
ловек вынужден доучиваться или пе-
реучиваться не только ради познания 
и ощущения полноты жизни, а часто 
ради куска хлеба. Такой непрерывный 
учебный процесс обходится дополни-
тельными расходами, как государству, 
так и обучающемуся. Добавим, что 
образовательные услуги не дёшевы. 
Страшнее всего то, что после та-
кого натаскивания, молодые люди, 
завершив образование на той или 
иной ступени, теряют не только спо-
собность мыслить самостоятельно, 
но и желание это делать. Государс-
тво теряет базу для инновационного 
прорыва в высокотехнологичных и 
наукоёмких отраслях. Этому способс-
твуют и смежные информационные 
технологии, например, телевидение, 
«зомбируя» население, прежде всего, 
молодёжную аудиторию, которая в 
силу низкого уровня образованности 
и психологической неустойчивости 
особенно подвержена влиянию вла-
дельцев каналов и их маркетинговым 
«месседжам». Процесс воспитания 
выходит из-под контроля и родителей 
и учителей, так как и те и другие не 
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могут соперничать по силе воздейс-
твия на зрителей с изощрёнными те-
лепрограммами, которые готовятся 
талантливыми и часто совершенно 
безответственными телебоссами. 
К сожалению, данный процесс стано-
вится необратимым. 
В этой связи, с нашей точки зре-
ния, необходима государственная 
воля и патриотизм преподавательской 
среды, которые были бы направлены 
на создание таких технологий и инс-
трументов обучения, которые научили 
бы молодёжь мыслить критически и в 
пользу государства.
Невольно приходится констати-
ровать, что «потребители образо-
вательных услуг», коими являются 
учащиеся реформированных школ и 
вузов, образно выражаясь, пороха не 
изобретут. Отсутствие мотивации к 
получению фундаментальных и миро-
воззренческих знаний подкрепляется 
гламурными сюжетами телепрограмм, 
где хорошо живёт представитель шоу-
бизнеса и торговец ширпотребом, 
но не учёный, инженер и профессор. 
В связи с этим, на телеэкраны необ-
ходимо вернуть научно-популярные и 
образовательные программы. Нужно 
спонсорство и финансирование филь-
мов, художественных, документаль-
ных, анимационных, снятых в русской 
культурной традиции, в традициях 
наших коренных народов. Провинци-
альность и низкопробность телевизи-
онного вещания фрустрирует не толь-
ко зрелых зрителей, но и молодёжную 
аудиторию, что внушает надежду.
Одной из причин нивелирования 
системы образования является то, 
что мотивация труда учителя, препо-
давателя, педагога основана только 
на материальном поощрении и толь-
ко в крупных городах. Как показа-
ли результаты Ананьевских чтений, 
ежегодной конференции, прошедшей 
16-18 октября 2012 года в Санкт-Пе-
тербургском Государственном уни-
верситете⦋1⦋, огромное количество 
формальной работы с документами по 
обеспечению учебного процесса от-
влекает преподавателей от разработки 
качественных учебников и учебных 
пособий. Огромных затрат умственно-
го и физического труда требует работа 
по написанию учебно-методических 
комплексов с надуманными компетен-
циями и их расшифровкой по элемен-
там, а также, так называемых, фондов 
оценочных средств, якобы предназна-
ченных для контроля освоения этих 
компетенций. Ни у кого не вызывает 
сомнения абсолютной ненужности 
и вредности этих формальных изыс-
ков. Вся эта бюрократическая писа-
нина лишает труд преподавателей 
творческой составляющей, отбирает 
время для подготовки действительно 
нужных учебно-методических мате-
риалов, учебников, учебных пособий, 
активных методов обучения, а также 
для научно-исследовательской рабо-
ты, разработки инноваций и написа-
ния монографий. Из-за этих «нововве-
дений» в последнее время из высшей 
школя уходят наиболее квалифици-
рованные и талантливые кадры, а у 
талантливой молодёжи отбивается 
желание работать в школе, в ВуЗе. 
Отсюда – ухудшающий отбор и, как 
результат – нивелирование учебного 
процесса в школах и ВуЗах, снижение 
качества образования.
Как известно, базой учебного про-
цесса в ВуЗе является квалифициро-
ванный профессорско-преподаватель-
ский состав. В настоящее время эта 
элитная социальная группа сокраща-
ется, а надстройка в виде управлен-
ческих, вспомогательных, обслужи-
вающих структур растёт по закону 
«чиновничьей пирамиды». 
В связи с провозглашённым Пре-
зидентом Рф курсом на инновацион-
ное развитие России, граждане России 
вправе рассчитывать на всемерное 
улучшение качества образования. 
В действительности налицо сознатель-
ное превращение процесса высшего 
образования в оказание образователь-
ных услуг. В результате дискредити-
руется не только идея гармоничного 
образования и воспитания молодого 
поколения, но и наносится ощутимый 
ущерб экономике страны. Это явля-
ется следствием чисто предпринима-
тельского подхода, а не осмысленной 
позиции властей, заботящихся об об-
разовании народа. Концепция рефор-
мы высшего образования подчинена 
экономии бюджета, а не заботе о бу-
дущем России. На основании статис-
тических данных о количестве вузов 
и студентов можно определить ус-
ловную эффективность проводимых 
преобразований. Вначале рассчитаем 
прямую экономию от сокращения кон-
тингента студентов и преподавателей 
за счёт того, что предполагается го-
товить не специалистов, а бакалавров 
со средним специальным образова-
нием. Что даёт идея экономии на вы-
сшем образовании? Меньше времени 
учёбы – меньше студентов – меньше 
преподавателей – меньше аудиторий 
– меньше бюджетных затрат. 
Так, в 2012 году затраты на обра-
зование в Рф составили 603, 5 млрд. 
руб. это немного больше 3% ВВП. 
Среднегодовая численность занятых в 
сфере образования в России составля-
ет примерно 6 млн. человек. По дан-
ным Росстата в России насчитывается 
1134 государственных и негосударс-
твенных вузов и 1663 филиала, в кото-
рых обучается примерно 7,5 человек. 
Общее количество преподавателей со-
ставляет 341 тыс. человек. Допустим, 
после перехода на бакалавриат в вузах 
останется 4,5 млн. студентов (делим 
7,5 млн. на пять лет обучения и умно-
жаем на 2 года сокращения обучения). 
При пропорциональном сокращении 
преподавателей (почти на треть) их 
количество сократится на 113 т. чел. 
(341:3) умножаем на среднюю зара-
ботную плату 29 тыс. руб. получаем 
3,277 млрд. руб. - экономия на зара-
ботной плате. Прибавляем накладные 
затраты порядка 200 %. Итого эконо-
мия: 3,277+3,277*200/100=9,831 млрд. 
руб. Сравним эту цифру с расходами 
на образование в 603,5 млрд. руб. и по 
отношению к ВВП. В 2013 году объем 
ВВП Рф составит 66 трлн 515 млрд. 
рублей. Экономия от ВВП – 0, 014 %! 
Это капля в море.
А вот косвенный ущерб от недопо-
лученных материальных благ и услуг, 
особенно созданных в высокотехноло-
гичных и наукоёмких отраслях, может 
достигнуть 40 % российского ВВП! 
Многие отрасли промышленности мы 
уже потеряли и их уже не восстано-
вить, единственный выход – внедрять 
принципиально новые производства 
(альтернативную энергетику, новые 
биотехнологии, нанотехнологию и 
др.). Вопрос: кто этим займётся? Две 
трети учёных математиков и физи-
ков уехали из страны, смены им нет. 
Молодёжь в сетях продвигает импорт, 
отечественные товары не конкурен-
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тоспособны. Страна живёт за счёт вы-
ручки от экспорта энергоносителей, 
если цены на них упадут, на импорт у 
населения денег не будет. Таким обра-
зом, экономия от сокращения учебно-
го времени за счёт перехода на новые 
стандарты несоизмеримо меньше, чем 
потери!
Модернизация страны уже не мо-
жет быть осуществлена остатками со-
ветских кадров. Специалисты в Рос-
сию не едут. Чернорабочие из бывших 
советских республик и полуанекдо-
тичные персонажи вроде французс-
ких неплохих актёров не в счёт. Для 
тех же, кто остаётся жить в России, 
этот вопрос не праздный. Если оста-
вить в стороне рассуждения о том, что 
к 1991 году наша держава обладала 
самой высокообразованной м высо-
коквалифицированной рабочей си-
лой в мире, зададимся вопросом: что 
нужно сделать, чтобы не догонять, так 
называемые цивилизованные страны, 
а сделать качественный самостоя-
тельный, быть может, ассиметричный 
рывок?
Обратимся к мнению учёных, а 
не к мнению специалистов кадровых 
служб. Вот что написал в открытом 
письме Президенту руководитель 
портала Superjob.ru Алексей Захаров 
⦋2⦋:
«10 декабря 2012 года
Открытое письмо руководителя 
Президенту Российской федерации
Мы, конечно, понимаем, что взят 
курс на инновационное развитие Рос-
сии. А что такое инновация? Это по-
вышение конкурентоспособности за 
счет применения передовых методов 
управления производством, снижения 
издержек и т.д. и т.п. В этом смысле 
привлечение большого количества 
низкооплачиваемой и низкоквалифи-
цированной рабочей силы, работаю-
щей к тому же в большинстве своем 
вне правового поля на рабских усло-
виях, — это безусловная инновация, 
позволяющая организациям снижать 
издержки и становиться конкурентос-
пособнее. 
Это отличное решение! Но оно 
делает абсолютно неконкурентоспо-
собными десятки миллионов наших 
сограждан. Они уже сейчас не могут 
конкурировать на рынке низкоква-
лифицированного труда. Не может и 
не должен гражданин России конку-
рировать за рабочее место и нищенс-
кую зарплату с приезжим из Средней 
Азии. Не готовы и не должны граж-
дане России жить в скотских услови-
ях по 20 человек в комнате, получая 
за свою работу мизерную зарплату. 
И наши граждане не хотят. 
Но, подчеркиваем, это не означа-
ет, что они не хотят работать. Они не 
хотят работать за зарплату, которая не 
позволяет родить и вырастить детей, 
нормально питаться и лечиться. Более 
того, по данным наших исследований, 
уже сегодня реальную конкуренцию с 
приезжими из Средней Азии ощуща-
ют 18% наших сограждан. Но это в 
целом, а среди низкоквалифицирован-
ной российской рабочей силы почти 
25%!...»
Трезвый расчёт должен показать, 
что стране много выгоднее платить 
больше своим высокообразованным 
гражданам. Их зарплаты вернутся в 
экономику России, а не будут выве-
дены в сопредельные государства. 
Стало общим местом отрицать пози-
тивный советский опыт. Предлага-
ем всё же вспомнить правильность 
поощрения создания рабочих мест в 
странах-соседях. Демографическое 
давление в них велико. Оно будет ска-
зываться ещё долгие годы, особенно 
на фоне дефицита трудовых ресурсов 
в России и сверх смертности молодых 
мужчин. Почему бы не активизиро-
вать создание Евразийского Союза и 
не инвестировать нефтяные сверхпри-
были в заводы бывших советских рес-
публик с избыточными трудовыми ре-
сурсами? Отрасли, в которых заняты 
эмигранты, вполне могут быть меха-
низированы и автоматизированы, для 
этого нужны российские инженеры, 
техники, учёные Всё происходящее в 
сфере образования и на рынке труда 
на сегодняшний день абсолютно не 
вписывается в концепцию «Достой-
ный труд»⦋3⦋. Подводя итог ска-
занному, можно сделать следующие 
выводы.
Бывшая советская система высше-
го образования была эффективной, 
строгой, логичной, социально направ-
ленной и скреплённой единой целью 
и патриотичной идеей. Результатом её 
реализации стали поистине великие 
научно-технические достижения. Гло-
бальные изменения в жизни страны 
обусловили необходимость реформ в 
образовании. Они нужны, но не для 
того, чтобы разрушить до основания 
то, что сделало нашу страну в своё 
время ведущей мировой державой и 
не в угоду западным веяниям. Надо 
сознавать, что Россия находится не в 
постиндустриальной эпохе, а в состо-
янии сырьевой экономики и ей жиз-
ненно важно перейти на инновацион-
ный путь развития, требующий новых 
квалифицированных кадров.
К сожалению, на смену старой 
системы образования приходят об-
разовательные услуги, регламенти-
руемые фГОС⦋4⦋. феномен этого 
стандарта проявляется в диаметраль-
ном изменении цели высшего обра-
зования: от государственно и соци-
ально ориентированного образования 
к фрагментарному обучению неким 
эфемерным знаниям на потребу офис-
ного планктона. Реформа образования 
в современной России должна раз-
рабатываться не в кабинетах чинов-
ников, далёких от образовательного 
процесса и ориентированных на сию-
минутную рыночную конъюнктуру и 
западную коммерческую идеологию, 
а формироваться на основании изуче-
ния мировых тенденций и прогнози-
рования перспектив научно-техничес-
кого, социального и экономического 
развития общества. Стране нужны не 
только «винтики», способные выпол-
нять заранее заданные алгоритмы 
бизнес-процессов, но и высококвали-
фицированные творческие специалис-
ты, особенно в области современных 
инновационных технологий. Измене-
ния, должны начинаться, по нашему 
мнению, не с формализации учебно-
го процесса и бумаготворчества, а с 
формирования структуры и инфра-
структуры высшего образования в 
целом. В первую очередь необходимо 
построить логичную иерархическую 
сеть образовательных учреждений, 
которая должна отражать иерархию и 
соподчиненность вузов. В основании 
пирамидальной структуры должны 
располагаться колледжи, на более вы-
соком уровне институты, ещё выше 
– университеты, следующий уровень 
– академии, а на вершине - РАН Рф. 
Такая система обеспечит единство и 
централизацию управления, ориен-
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тированного на реализацию единой 
цели образования. 
Следующий шаг – это создание 
инфраструктуры системы высшего 
образования, в том числе, глобальной 
информационной базы для взаимо-
связи, обмена информацией и ком-
муникаций между вузами. Данная 
концепция упорядочит сегодняшнюю 
архаичную структуру учебных заведе-
ний, поможет определить место и роль 
каждого вуза в иерархии, даст оценку 
их эффективности не по субъектив-
ным критериям, а по роли в развитии 
образования в России. При этом невы-
полнение автономных целей в рамках 
системы объективно может привести 
учебные организации к закрытию. 
Таким образом, будет решена пробле-
ма «лишних» вузов.
Принадлежность к народу, стране, 
даёт человеку опору и место в исто-
рии. Россия должна занять достой-
ное место в глобальном мире и зало-
гом этому должно стать доступное и 
Высшее образование.
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